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Resumen 
Es objetivo general fue determinar si existe relación de los hábitos de estudio con 
el rendimiento académico en estudiantes del primer año de la Escuela de 
Educación Superior Técnico Profesional PNP Puente Piedra. La investigación es 
de enfoque cuantitativo con diseño descriptivo correlacional.  
Se utilizó un diseño no experimental en la aplicación de un cuestionario 
estandarizado y confidencial en un solo y único momento a los sujetos de la 
muestra intencionada de las secciones ―9‖ y ―10‖ (77 UM) vía red social ya que los 
alumnos están en sus hogares recibiendo clases virtuales. Una vez obtenidos los 
resultados y se evidenció qué hábitos de estudios tuvo cada uno de ellos, se 
procedió a comparar estos resultados con sus notas de la asignatura de ―Control 
de multitudes‖ que constan en el registro del docente.  
Al respecto, el Alfa de Cronbach es de 0,610 lo cual permitió estimar que el 
instrumento de medida de 100 Items es confiable, Chi Cuadrado de Pearson: 
50.380. La correlación de Spearman es de = 0,763 determinando una relación 
significativa entre las dos variables, concluyéndose que existe una correlación 
positiva fuerte entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en 
estudiantes de este centro de formación. 
Palabras clave: Hábitos de estudio, rendimiento académico, estudiantes del 




The general objective was to determine if there is a relationship between study 
habits and academic performance in first-year students of the School of Higher 
Education Technical Profession PNP Puente Piedra. The research has a 
quantitative approach with a descriptive correlational design. 
 A non-experimental design was used in the application of a standardized and 
confidential questionnaire in a single and only moment to the subjects of the 
sample sections ―9‖ and ―10‖ (77 UM) via social network since the students are at 
home receiving virtual classes. Once the results were obtained and it was 
evidenced what study habits each one of them had, these results were compared 
with their marks for the subject "Crowd Control" that appear in the teacher's 
record.  
In this regard, Cronbach's Alpha is 0.610, which allowed us to estimate that the 
100 Item measurement instrument is reliable, Pearson's Chi Square: 50.380. The 
Spearman correlation is = 0.763 determining a significant relationship between the 
two variables, concluding that there is a strong positive correlation between study 
habits and academic performance in students from this training center. 
Keywords: Study habits, academic performance, first year students, PNP School 







La Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del 
Perú Puente Piedra – EESTP-PNP es un centro de formación de futuros Sub-
Oficiales de la Policía Nacional del Perú con sede en el distrito de Puente Piedra – 
Lima, en ella los estudiantes siguen una formación de carácter militar muy 
disciplinada y con una instrucción policial enmarcada en valores patrióticos, 
cívicos y vocación de servicio observando las normas y leyes que rigen el Perú. 
 
Esta Escuela tiene un currículo de seis semestres académicos (tres años) 
divididos en dos especialidades: Orden Público y Seguridad Ciudadana e 
Investigación Criminal, cada una de ellas con asignaturas propias de cada función 
y extracurriculares que afianzan su aprendizaje. 
 
Considerando el régimen cerrado en la que se encuentra esta formación policial, 
la rigurosidad de la disciplina impartida y el cronograma de actividades diarias se 
ha considerado realizar el presente trabajo de investigación para medir si los 
hábitos de estudio son estrategias fundamentales del rendimiento académico en 
los estudiantes del primer año de este centro de formación policial y así medir su 
importancia en el logro profesional del futuro Sub-Oficial PNP. 
 
Para el educador Bernardo (2007) indica que los estudiantes durante su etapa de 
aprendizaje que utilizan estrategias de hábitos de estudios tienen mayor éxito en 
su rendimiento académico; para ello es de suma importancia conocer estos 
hábitos de estudio, porque de acuerdo a la experiencia académica y docente del 
autor de esta investigación, se logró identificar que en su mayoría los discentes 
carecen de prácticas que estimulan el estudio que les permitan superar con éxito 
sus pruebas y exámenes y el nivel de conocimientos, aptitudes y actitudes que la 
carrera policial requiere de sus futuros miembros. 
 
Por este motivo debemos identificar características de aprendizaje que tienen los 
estudiantes de la PNP para lograr un buen rendimiento académico y así llegar al 





servirá para un desempeño policial profesional. 
  
No se ha encontrado resultados de trabajos de investigación que hayan 
pretendido resolver este problema de los hábitos de estudio y rendimiento 
académico en la Escuela de Policía de Puente Piedra o en un centro de formación 
policial y/o militar, criterios que se encuentran por resolver ya que de acuerdo a su 
cronograma de actividades diarias, el alumno tiene como estudio obligatorio, fuera 
del horario de clases, de las 20.00 a 21.30 horas y de estudio voluntario hasta las 
23.00 horas, espacio donde debe de reforzar sus conocimientos adquiridos y 
realizar trabajos pendientes dispuestos por los docentes; así mismo, en épocas 
de evaluaciones académicas de fin de semestre, los alumnos cuentan con 
horarios corridos para hacer uso de las aulas y demás ambientes de la escuela 
para dedicarse al estudio por completo antes de cada examen, observando 
siempre la disciplina jerarquizada que caracteriza a una escuela de formación.   
 
La presente investigación tiene por problema general: ¿Cuál es la relación de los 
hábitos de estudio HE con el rendimiento académico RA en estudiantes del primer 
año de la EESTP PNP PP? Y por problemas específicos: (a) ¿Cuál es la relación 
de los hábitos de estudio HE en la dimensión ambiental con el rendimiento 
académico RA en estudiantes del primer año de la EESTP PNP PP?, (b) ¿Cuál es 
la relación de los hábitos de estudio HE en la dimensión conductual con el 
rendimiento académico RA en estudiantes del primer año de la EESTP PNP PP?, 
(c) ¿Cuál es la relación de los hábitos de estudio HE en la dimensión académica 
con el rendimiento académico RA en estudiantes del primer año de la EESTP 
PNP PP?, (d) ¿Cuál es la relación de los hábitos de estudio HE en la dimensión 
tiempo con el rendimiento académico RA en estudiantes del primer año de la 
EESTP PNP PP?; y (e) ¿Cuál es la relación de los hábitos de estudio  HE en la 
dimensión situación laboral con el rendimiento académico RA en estudiantes del 
primer año de la EESTP PNP PP? 
 
Ramírez (2015) señala que desconocer las diferentes normas de estudio, influyen 
en su rendimiento académico, el cual es bajo porque están asociados a la 





actividades, y un déficit en sus hábitos de estudio. 
 
Esta investigación se justifica de manera teórica, en la medida que (a) llenará un 
vacío en cuanto a investigar los hábitos de estudios que tienen o no los 
estudiantes del primer año de la EESTP PNP PP y (b) permitirá confirmar las 
teorías de estudio y de aprendizaje de los diversos investigadores educacionales; 
también tiene una justificación práctica porque servirá como fuente bibliográfica 
de soporte para otras futuras investigaciones en el ámbito de las ciencias 
policiales. Como justificación social, la presente investigación tiene como 
propósito dejar documentación fiable en el repositorio académico actual sobre una 
constante relación practica entre los HE y el RA y tiene una justificación 
metodológica, en la medida que servirá para validar en el ámbito educativo policial 
el cuestionario denominado ―Inventario de hábitos de estudios‖ de Hjalmar Victor 
Ramírez Gatica, quien lo aplicó en los estudiantes de la Escuela de Formación 
Artística Pública ―Lorenzo Luján Darjón‖ de la ciudad de Iquitos, año 2011 con 
motivo de la realización de su Tesis de Doctorado. 
 
Es objetivo general de esta investigación: Determinar la relación de los hábitos de 
estudio con el rendimiento académico en estudiantes del primer año de la EESTP 
PNP PP. Y por objetivos específicos: (a) Determinar la relación de los HE en la 
dimensión ambiental con el RA en estudiantes del primer año de la EESTP PNP 
PP, (b) Determinar la relación de los HE en la dimensión conductual con el RA en 
estudiantes del primer año de la EESTP PNP PP, (c) Determinar la relación de los 
HE en la dimensión académica con el RA en estudiantes del primer año de la 
EESTP PNP PP, (d) Determinar la relación de los HE en la dimensión tiempo con 
el RA en estudiantes del primer año de la Escuela de EESTP PNP PP; y (e) 
Determinar  la relación de los HE en la dimensión situación laboral con el RA en 
estudiantes del primer año de la EESTP PNP PP. 
 
Tiene por hipótesis general: Los hábitos de estudio se relacionan positivamente 
con el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la EESTP 
PNP PP. Y por hipótesis específicas: (a) Los HE en la dimensión ambiental se 





PNP PP, (b) Los HE en la dimensión conductual se relacionan positivamente con 
el RA en estudiantes del primer año de la EESTP PNP PP, (c) Los HE en la 
dimensión académica se relacionan positivamente con el RA en estudiantes del 
primer año de la EESTP PNP PP, (d) Los HE en la dimensión tiempo se 
relacionan positivamente con el RA en estudiantes del primer año de la EESTP 
PNP PP; y (e) Los HE en la dimensión situación laboral se relacionan 
positivamente con el RA en estudiantes del primer año de la EESTP PNP PP. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
El sistema educativo-académico de la PNP está regulado por el D.L. 1318 que 
regula los procesos de formación del régimen académico de la PNP; en ella indica 
la finalidad, principios, objetivos y alcances de esta norma, con ello decimos que 
las escuelas de formación de futuros policías esta normado académicamente 
dentro de los procedimientos regulados por el Ministerio de Educación con el fin 
de optar un grado académico de Técnico en Ciencias Administrativas y Policiales 
luego de un periodo de estudios de seis semestres bajo ciertos principios de 
métodos de estudio y rendimiento académico de cada alumno en las condiciones 
disciplinarias en las que estudian. Así mismo no existen investigaciones que 
intentaron solucionar el problema de HE y RA de acuerdo al siguiente detalle. 
  
Entre los antecedentes nacionales de la presente investigación, se encuentran: 
 
Quispilaya (2010) concluye en su tesis ―Estrategias de aprendizaje ACRA y RA en 
geometría plana en alumnos de secundaria en una IIEE de Ventanilla‖ que no hay 
correlación entre ambas variables y por lo tanto los alumnos continuaron con bajo 
rendimiento académico en matemática. 
 
Ruiz (2018) en su tesis ―La motivación en la asignatura de Ética y Deontología 
Policial y su relación con el RA de los estudiantes del segundo año de la EESTP 
PNP Trujillo – 2017‖ determina que los niveles de RA de los estudiantes, se 
observa que el 63.6% consiguió el logro previsto, el 34.7% se encuentra en un 





Asignatura de Ética y Deontología Policial en los estudiantes de la EESTP PNP 
PP se encuentran en el nivel alto con un 58% para la motivación intrínseca y un 
78% para la motivación extrínseca, en la motivación Intrínseca además podemos 
observar que el 35% se encuentra en un nivel moderado y un 7% leve. En 
cambio, en la extrínseca los porcentajes son menores en esos niveles. 
 
Entre los antecedentes internacionales se encuentran: 
 
Valdivia (2006) realizó un estudio estudiantes universitarios de psicología, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, México, encontrando que el RA está 
influenciado por la inteligencia emocional y por las estrategias de aprendizaje, 
también agregaron que el manejo del tiempo y el espacio de estudio tienen 
características de ser influenciado por el desarrollo de las estrategias de 
captación de conocimiento.. 
 
Valdez (2017) reportó una estrecha influencia significativa con la calidad del 
trabajo docente y el RA de los aprendices del centro Superior Calixto Cedeño, de 
Panamá, al realizar un análisis comparativo y descriptivo de estas variables. 
 
Martínez y Pantevis (2015) en su investigación hábitos de estudio: Percepción de 
los estudiantes de pregrado para el desarrollo de competencias básicas; aplicaron 
la encuesta a 163 alumnos argentinos del I ciclo de odontología, ellos, 
presentaban los siguientes hábitos de estudio: leían fijándose en los títulos, y 
gráficos; caso no usaban ell diccionario, nunca realizan esquemas; son receptores 
pasivos y se quedan con la clase del docente; no respetan los planes semanales 
de estudio; a la mayoría les gusta estudiar, y los temas casi nunca les parecen 
aburridos; sus apuntes no lo revisan constantemente; tienen buena higiene 
corporal y física; prefieren comprender para aprender, y no memorizar. 
 
Espinoza y Riquelme (2013) en su investigación: Factores psicosociales que 
inciden en el rendimiento académico, realizado a 81 estudiantes de la Universidad 
de Concepción en Chile, dentro de los cuales consideraron 49 alumnos que 





una o más asignaturas; asintieron determinar cuál de las variables de los factores 
psicosociales (hábitos de estudio, estructura familiar, ocupación, nivel de 
aprendizaje, entre otros) influyen más y menos en la muestra con relación al 
rendimiento académico; obtuvieron como resultados que las variables hábitos de 
estudio y nivel de 13 aprendizaje teórico son las que más inciden en el 
rendimiento académico. 
 
Las teorías de apoyo a la variable 1 ―Hábitos de estudio‖ fue definida por: 
 
Bandura (1992) señala que: El aprendizaje social plantea que captar 
conocimiento, se da en un espacio social observando a los demás, adquiriendo 
conocimiento, normas, habilidades, características y actitudes. Aprecia lo útil de 
las consecuencias de sus propios actos. (Schunk, 2017) 
 
González y Russo (2003) señalan que: ―El estudiante es consciente de sus 
características académicas, luego se proyecta un perfil, permitiéndole diferenciar 
sus capacidades, que habilidades desarrolla mejor y que requiere de cambios 
sustanciales‖ (p. 3). 
  
Las teorías de apoyo a la variable 2 ―Rendimiento académico‖ fue definida por: 
 
Según Chadwick (2009) sostiene que el rendimiento académico es el término de 
los aportaciones y peculiaridades que el estudiante va desarrollando y elaborando 
a través de un asunto de cognición aprendizaje que le facilita obtener un nivel de 
trabajo y alcanzar el logro a lo largo de un semestre académicos, que se sintetiza 
en una nota final y en la mayoría de los casos, se cumple con la evaluación final 
sea una nota satisfactoria o en proceso. 
 
Natale (1990, como se citó en Chávez, 2018).  Define al rendimiento académico 
como un conjunto de habilidades, prácticas, ideales, anhelos, intereses, 
expectativas y realizaciones que el estudiante aplica en el proceso de 
aprendizaje. El rendimiento académico es un constructo complejo en el que 





influye directamente no solo en la calificación que puede obtener, como un valor 
cuantitativo de las materias aprobadas o no aprobadas, sino también en el grado 
de satisfacción personal que siente el estudiante. 
Lezcano (2018), ―El rendimiento académico es un proceso del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda 
tanta importancia a la capacidad. En tal sentido, el rendimiento académico se 
convierte en una ―Evaluación positiva que va de acuerdo al tipo de nivel superior a 
lo largo del proceso formativo‖ para el aprendizaje logrado en el aula. 
Las bases teóricas, desarrolladas en base a las variables de investigación son:  
 
Zimmerman nos habla que la autorregulación es el control de nuestros propios 
pensamientos, acciones, emociones y motivación a través de estrategias 
personales para alcanzar los objetivos o metas que previamente nos hemos 
fijado. Es un proceso complejo y que se retroalimenta a partir de nuestras 
experiencias y expectativas de aprendizaje. 
 
Hay diferentes modelos que pretenden explicar de qué manera se produce la 
autorregulación, pero el más conocido y completo es el modelo cíclico de fases de 
Zimmerman, según el cual el proceso de autorregulación consta de tres fases: 
 
Fase de planificación: el alumno analiza la tarea, valora su capacidad para 
realizarla con éxito, establece sus metas y planifica. 
 
Fase de ejecución: fase en la que se realiza la actividad. 
Fase de autorreflexión: el alumno valora su trabajo y trata de explicarse las 
razones de los resultados obtenidos. 
 
Cierto (2016) no dice que básicamente el constructivismo es el modelo que 
mantiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos 
del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado 
de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. En 





de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza 
con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo 
que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. Esta construcción que 
se realiza todos los días y en casi todos los contextos de la vida, depende sobre 
todo de dos aspectos: 1.- De la representación inicial que se tiene de la nueva 
información y, 2.- De la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto.  
 
Oscamayta (2015) cita a Piaget, Brunes y Vygotsky donde señala que: El alumno 
construye sus propios conocimientos y el docente solo tiene la función de ser su 
guía; se basa principalmente en un aprendizaje donde el estudiante construya su 
propio conocimiento. 
 
Los hábitos de estudios son actividades donde el alumno opta una forma de 
aprender y esto varía dependiendo de cada uno de ellos, estos hábitos alcanzan 
un conocimiento desde diferentes perspectivas; o sea leer, escribir, analizar, 
resumir, comparar, escuchar, discutir, exponer, etc. De modo que atreves de la 
práctica y error se fomenta una actividad de aprender por cada alumno, ya que 
cada ser es único. (Aguirre, 2010). 
 
Escoriza (2006) define HE, como un grupo de actividades cognitivas que se 
adquiere conscientemente. Además, estas estrategias son procedimientos 
intencionales y voluntarios para conseguir una meta. 
 
Para Luna (2019) Son características de los HE: 
 
1. Procesos que requieren tiempo y esfuerzo.  
2. Conducta individual.  
3. Seleccionar contenidos para luego procesarlo.  
4. Proceso orientado a metas, quiere decir, estudios en función a lograr algo 
específico. 
 
La memorización en el estudio y un ambiente inapropiado, hoy en día, son 
considerados como malos hábitos de estudio. (Deconceptos.com, 2020). 
 





aprendizaje surge en función que la institución obtiene tareas que necesitan 
síntesis, memoria, resumen y concentración, el alumno se topa con obstáculos al 
momento de ponerlos en práctica‖ (vigésimo primer párr.). Por ello, la necesidad 
de los HE recae en que: 
 
Resulta complicado asimilar las materias impuestas, a menos que se tenga un 
proceso óptimo de fácil comprensión. Las técnicas de aprendizaje como 
herramientas que permiten realizar actividades rápidas y eficientes. (Ricarte, 
2020, sexto y séptimo párr.). 
 
Para Solange (2017) los docentes al margen de ser personas altamente 
capacitadas en las asignaturas de su especialidad, no deben descuidar la 
formación de hábitos de estudio ni relegar la adquisición de hábitos de estudio 
adecuados a un trabajo personal e independiente centrándose su trabajo en la 
exposición y explicación de la materia a enseñar.  
 
Renzulli (2015) detalló que aprender a ejercer control sobre su tiempo y sobre el 
trabajo escolar es una ventaja, puesto que los estudiantes quienes manejan su 
tiempo de estudio y aprendizaje obtienen un ventaja en la educación superior 
sobre los estudiantes que no han desarrollado estos aprendizajes autorregulados 
como estrategias. 
 
Para Del Río (2001) citado por Pola (2013), el rendimiento académico es 
concebido como aquel proceso técnico pedagógico que califica los logros del 
estudiante en función de los objetivos de aprendizaje planteados. 
 
La característica principal del RA es que ―el aprovechamiento del contenido de 
programas de aprendizaje se expresa en calificaciones en torno a una escala 
establecida‖ (Figueroa, 2018). 
 
El RA, valora la adquisición de conocimientos en el campo escolar, técnico o 
universitario. Los académicos con excelente RA son quienes obtienen 





dentro de un periodo académico. El RA cuantifica las capacidades del estudiante 
en un lapso de tiempo de un proceso formativo y está asociado a la aptitud. 
 
Existe otros factores que se relacionan al RA, como lo es la inteligencia, la que no 
es fácilmente identificable pues es un constructo complejo de identificar pues 
involucra aspectos o dimensiones como estimar o evaluar las diferentes 
conductas de las personas, sus aciertos, o fracasos académicos, proyectos de 
vida, talentos, notas, interrelación social, etc. (Pizarro y Crespo citado por Navarro 
2003). 
 
Existen dos tipos de rendimiento académico: 
 
 Individual: ―Se expresa en la obtención de conocimientos, hábitos, habilidades, 
experiencias, destrezas y aspiraciones. Donde el docente logra tomar decisiones 
académicas a corto plazo-‖ (Figueroa, 2014, p. 14).  
 
 Social: La IIEE al influenciar sobre una persona no solo se limita a este [sic] así 
como ejercer cierta influencia en el medio en el que se desarrolla. Son factores de 
influencia social: El campo geográfico donde en individuo se desenvuelve y el 
campo demográfico que caracteriza al número de personas que están en un 
entorno educativo. (Figueroa, 2014, p. 14) 
 
El rol principal de los docentes en el rendimiento académico, es según Stacey y 
Groves (2001) debe ser: 
 
1. Asistir a los estudiantes a aprobar los desafíos y su inquietud por resolverlos. 
2. Producir un clima de confianza que prepare a los estudiantes ante 
incertidumbres y superar sus angustias y frustraciones. 
3. Incentivar a los estudiantes desarrollar creativamente sus ideas para dar 
solución a sus problemas. 
4. Crear un ambiente para la reflexión, el debate y la discusión donde se 
fomente la libertad de pensamiento y el aprendizaje de la experiencia. 
5. Los estudiantes aprenden con más empeño cunado el profesor dirige de 





resolución de problemas. 
 
Es necesario conocer las siguientes definiciones: 
 
Las destrezas: para la RAE la destreza es habilidad, arte, primor o prioridad con 
que se hace algo. 
 
Los hábitos de estudio: 
 
Se refiere a HE, a ciertos comportamientos o actitudes de los alumnos que ponen 
en práctica frecuentemente, donde incorporan conocimiento a su memoria, las 
consecuencias de estos actos pueden ser positivas y negativas de acuerdo a  sus 
decisiones (Deconceptos.com, 2020, primer párr.). 
 
Podemos decir, que el HE, es una guía de comportamiento para adquirir 
conocimientos, resultado de una labor académica y está representado por la 
organización de tiempo y espacio, el desarrollo de métodos y técnicas de estudio, 
para realizar labores académicas, etc. (Ramírez, 2015, p. 14) 
 
Las habilidades: son talentos y capacidades de acción; son resultados de aplicar 
correctamente las estrategias que aseguren el éxito de las propuestas 
académicas y de aprendizaje. 
 
Los métodos: Son caminos que nos llevan a algo o logar de forma ordenada. 
Constituyen actividades para alcanzar los objetivos trazados y el método didáctico 
es un conjunto de acciones pensadas racionalmente para aplicar procedimientos 
de enseñanza y así dirigir el aprendizaje de los alumnos. 
 
El RA, son ―Promedios de notas obtenida por el alumno en relación a los curos 
propios de su formación profesional‖ (Ramírez, 2015, p. 14). 
 
Las técnicas: son el conjunto de procedimientos para realizar una acción que 
procuran adquirir resultados conocidos y que exigen para una adecuada 






En resumen, la variable HE no es una variable compleja ya que se encuentra en 
correspondencia con el RA ya que siendo un patrón conductual aprendido este se  
presenta en el que hacer académico, esto implica la forma en que se organiza el 
estudiante en cuanto al tiempo y a espacio, respecto al desarrollo de métodos y 
técnicas de estudio, aplicados en la realización de trabajos académicos, en los 
momentos de estudio, en las clases, en la preparación de los exámenes y en la 




3.1. Tipo y diseño de investigación. 
 
Tipo de investigación:  
 
La presente investigación es de tipo básica (CONCYTEC, 2018) y con enfoque 
cuantitativo, según Sánchez y Reyes (2002) establece un diseño descriptivo 
correlacional no experimental, que define como una investigación que orienta a la 
obtención de un grado de relación que existe entre dos o más variables de interés 
en una muestra censal de sujetos o el grado de relación existente entre los 
fenómenos o eventos observados. 
 
Diseño de investigación: 
 
Se utilizó un diseño no experimental, ya que se investigó la variable 1: HE (causa) 
y la variable 2: RA (efecto) en la aplicación de un cuestionario estandarizado en 




     
 
 







M  : Muestra seleccionada. 
O  : Observa cada una de las variables. 
x, y  : Personaliza los indicadores en cada O. 
r  : Relación posible entre las variables establecidas. 
 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 




―Se refiere a HE, a ciertos comportamientos o actitudes de los alumnos que ponen 
en práctica frecuentemente, donde incorporan conocimiento a su memoria, las 
consecuencias de estos actos pueden ser positivas y negativas de acuerdo a  sus 
decisiones‖ (Deconceptos.com, 2020, primer párr.). 
 
Podemos decir, que el HE, es una guía de comportamiento para adquirir 
conocimientos, resultado de una labor académica y está representado por la 
organización de tiempo y espacio, el desarrollo de métodos y técnicas de estudio, 




Los HE son todas aquellas actividades que los alumnos ponen en práctica 
usualmente, a nivel ambiental, conductual, académica, de tiempo y de situación 
laboral; para incorporar saberes a su estructura cognitiva. 
 

















El RA son los promedios de calificación obtenidos por los estudiantes PNP de 
sexo masculino del primer año, en base a las notas del semestre académico 
donde se optó tomar como referencia el curso policial de ―Control de multitudes‖ 
en la EESTP PNP PP. 
 




3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis.  
 
La población de la presente investigación, estuvo compuesta por la totalidad de 
los alumnos del primer año de la EESTP PNP PP, que asciende a 600 
estudiantes.  
Para la obtención de la muestra se utilizó la técnica de muestreo intencionado, 
toda vez que se seleccionó a los estudiantes que conforman la Sección ―9‖ (38 
alumnos) y la Sección ―10‖ (39 alumnos) ya que los estudiantes se encuentran en 
sus domicilios llevando clases vía online y no poder tener acceso a toda la 
población. Significándose que la aplicación de la técnica de recolección de datos 
es el censo. 
 
En este estudio, la cantidad para el censo fue de 77 estudiantes PNP de sexo 
masculino del primer año de la EESTP PNP PP. Se utilizó como criterio de 
inclusión el que todos los sujetos del censo sean aquellos que cursan la 
asignatura de ―Control de multitudes‖. 
 
 
Unidad de análisis: 
 
Se tiene como unidad de análisis a cada uno de los estudiantes PNP de sexo 
masculino de la Sección ―9‖ y de la Sección ―10‖ del primer año de la EESTP PNP 





estudios‖ del Dr. Hjalmar Ramírez Gatica de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, y una vez tabulado los resultados y se evidencie qué hábitos de 
estudios tiene cada uno de ellos, se procedió a comparar estos resultados con las 
notas de la asignatura de ―Control de multitudes‖ que constan en el registro del 
docente, a fin de poder establecer la relación entre sus HE con su RA.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica empleada fue la encuesta, en su modalidad de cuestionario; y como 
instrumento se utilizó el ―Inventario de hábitos de estudio‖ del Dr. Hjalmar Ramírez 
Gatica para determinar la variable 1 en todas sus dimensiones: (a) ambiental, (b) 
conductual, (c) académica, (d) tiempo y (e) situación laboral; y cuyos ítems o 




En el procedimiento de confiabilidad del instrumento se obtuvo el siguiente índice 
de fiabilidad: Para la variable HE el valor del alfa de Cronbach fue de 0,795.  Al 
respecto Valderrama (2015, p.71) detalla que la ejecutar la prueba de 
confiabilidad debe usarse los resultados de una prueba piloto y los sujetos 
encuestados deben contar con similares características de la muestra.  
 
Y para la variable 2: rendimiento académico, se utilizó la técnica de la observación 





Para la recolección de la información, se realizaron los siguientes procedimientos: 
 
a. Presentación del Proyecto de investigación a la Universidad. 
b. Aprobación del Proyecto por parte del Departamento de Grados y Títulos de 
la Universidad. 
c. Elaboración de una carta, por parte de la Universidad, presentando al 





d. Presentación del investigador al Señor Director de la EESTP PNP PP. 
e. Otorgamiento del permiso y autorización por parte del Señor Director de la 
EESTP PNP PP, solicitando permiso y autorización para la aplicación del 
cuestionario 
f. Contacto con los estudiantes de la Sección ―9‖ y de la Sección ―10‖ del primer 
año de la EESTP PNP PP, solicitando permiso para la aplicación del 
cuestionario. 
g. Autorización y consentimiento de informado por parte de los estudiantes de la 
Sección ―9‖ y de la Sección ―10‖ del primer año de la Escuela de EESTP PNP 
PP, para la aplicación del cuestionario vía Whatsapp ya que ellos se 
encuentran llevando clases virtuales desde sus hogares por motivo de la 
emergencia sanitaria. 
h. Explicación del cuestionario ―Inventario de Hábitos de estudio‖ por parte del 
investigador a los estudiantes de la Sección ―9‖ y de la Sección ―10‖ del primer 
año de la EESTP PNP PP y absolución de dudas y preguntas. 
i. Aplicación del cuestionario ―Inventario de Hábitos de estudio‖ por parte del 
investigador a los estudiantes de la Sección ―9‖ y de la Sección ―10‖ del primer 
año de la EESTP PNP PP. 
j. Revisión del registro de notas de la asignatura ―Control de multitudes‖ de los 
estudiantes de la Sección ―9‖ y de la Sección ―10‖ del primer año de la EESTP 
PNP PP. 
 
Jiménez (2017) señala que ―Para el procedimiento de la aplicación de un método 
y obtener resultados debe ser mediante la recopilación de información‖. (p. 6) 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Técnicas Estadísticas en la aplicación de los instrumentos 
Se consideró el siguiente método de análisis de la información: 
Revisión de los datos.- Se examinó en forma crítica cada uno de los instrumentos 
aplicados a fin de comprobar la integridad de sus respuestas. 
 
Procesamiento de los datos.- Se elaboró una base de datos utilizando el 





procedentes de los instrumentos. Luego se procedió a elaborar las tablas y 
respectivas figuras, según lo establecido en los objetivos de la investigación. 
Análisis Descriptivo univariable.- se determinó las frecuencias y porcentajes.  
Análisis bivariable: Se utilizó el chi cuadrado (test de independencia)  cuya 
fórmula es la siguiente: 
 
Dónde: 
Oi = frecuencia observada  
Ei = frecuencia esperada  
Análisis Inferencial.  Se aplicó la prueba de Correlación de Spearman por haber 










3.7. Aspectos éticos 
 
La presente investigación, se desarrolló de acuerdo a la guía ―Ethical Principles of 
Psychologists and Code of Conduct‖ (Principios Éticos de los Psicólogos y Código 
de Conducta, más conocido como Código de Ética de la American Psychological 
Association), respetando como consideraciones éticas: 
 
Asegurar la precisión del conocimiento científico (fidelidad de los resultados, 
evitando falsificar o modificar los datos que se obtengan producto de la aplicación 






Proteger los derechos y las garantías de los participantes en la investigación 
(confidencialidad de los participantes en el sentido que los resultados de cada 
estudiante se le harán conocer tan sólo a ellos de manera individual con el fin de 
que sepan sus carencias, limitaciones, pero también sus logros).  
 
Proteger los derechos de propiedad intelectual (Siempre se cita textualmente o 
haciendo uso de la paráfrasis a fin de dar el crédito a los autores de otras 
investigaciones, consignar leyendas y/o pie a las tablas y figuras), respetando las 
leyes internacionales de Derecho de autor. 
 
El autor retendrá los datos crudos por un mínimo de cinco años después de la 
realización de la investigación. 
 
Se evitó el plagio (el investigador no afirma que las palabras e ideas de otro sean 
suyas, ni presenta los trabajos de otros como suyos; se da crédito cuando es 
debido) y se evitó el auto plagio (el investigador no presentó sus propios trabajos 




Análisis univariante de la variable HE  
 
 
Tabla 1  
 
 
Nivel de los HE 
  Frecuencias   Porcentajes (%) 
Variable/Dimensiones Inadecuado Adecuado Total  Inadecuado Adecuado Total %  
Hábitos de Estudio 28 49 77 36,4% 63,6% 100% 
Ambiental 30 47 77 39,0% 61,0% 100% 
Conductual 33 44 77 42,9% 57,1% 100% 
Académica 31 46 77 40,3% 59,7% 100% 
Tiempo 22 55 77 28,6% 71,4% 100% 
Situación laboral 23 54 77 29,9% 70,1% 100% 








Figura 1   
 















     
Fuente: tabla 1 
 
Del análisis de la tabla y figura anterior se concluye que el nivel de los HE es 
adecuado con 63,6%; con 36,4% en el nivel inadecuado. Para la dimensión 
Ambiental 61% adecuado y 39% inadecuado. En la dimensión conductual 57,1% 
adecuado y 42,9% inadecuado. Mientras que para la dimensión Académica 59,7% 
nivel adecuado y 40,3% en inadecuado. La dimensión tiempo 71,4% adecuado y 
28,6% inadecuado. y la dimensión Situación Laboral 70,1% en Adecuado y 29,9% 
en inadecuado.  
Análisis univariante de la variable RA. 
 
Tabla 2  
 
Nivel del RA 





Válido Deficiente 14 18,2 18,2 18,2 
Bajo 25 32,5 32,5 50,6 
Aceptable 20 26,0 26,0 76,6 
Alto 10 13,0 13,0 89,6 
Sobresaliente 8 10,4 10,4 100,0 
Total 77 100,0 100,0  





















Fuente: tabla 2 
 
Para la variable RA se tiene 18,2% en el nivel deficiente; 32,5% en bajo; 26% en 





Tabla 3   
 
Tabla cruzada: HE y RA 
 
Rendimiento Académico 





14 14 0 0 0 28 
% del 
total 
18,2% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 36,4% 
Adecuados Recuento 0 11 20 10 8 49 
% del 
total 
0,0% 14,3% 26,0% 13,0% 10,4% 63,6% 
Total Recuento 
14 25 20 10 8 77 
% del 
total 
18,2% 32,5% 26,0% 13,0% 10,4% 100,0% 
 Chi cuadrado de Pearson= 50,380 P valor =0,000  





Figura 3  
 
Tabla Cruzada HE y RA 
Fuente: tabla 3 
 
Según la tabla y figura anterior existe una asociación directa entre las variables de 
estudio con chi cuadrado =50,380 y p valor =0,000, el dato más resaltante está 
dado por el total de estudiantes encuestados el 26% presenta nivel aceptable en 
HE y RA. 
 
Tabla 4   
 
Tabla Cruzada Dimensión Ambiental y RA 
 
Rendimiento Académico 
Total Deficiente Bajo Aceptable Alto Sobresaliente 
Ambiental Inadecuados Recuento 10 12 6 0 2 30 
% del 
total 
13,0% 15,6% 7,8% 0,0% 2,6% 39,0% 
Adecuados Recuento 4 13 14 10 6 47 
% del 
total 
5,2% 16,9% 18,2% 13,0% 7,8% 61,0% 
Total Recuento 
14 25 20 10 8 77 
% del 
total 
18,2% 32,5% 26,0% 13,0% 10,4% 100,0% 
 Chi cuadrado = 14,779 P valor = 0,005 





Figura 4   
 
Dimensión Ambiental y RA 
Fuente: tabla 4 
 
Según la tabla y figura anterior existe una asociación directa entre las variables de 
estudio con chi cuadrado =14,779 y p valor =0,005, el dato más resaltante está 
dado por el total de estudiantes encuestados el 18,2% presenta nivel aceptable en 




Tabla Cruzada Dimensión Conductual y RA 
 
Rendimiento Académico 
Total Deficiente Bajo Aceptable Alto Sobresaliente 
Conductual Inadecuados Recuento 14 15 3 1 0 33 
% del 
total 
18,2% 19,5% 3,9% 1,3% 0,0% 42,9% 
Adecuados Recuento 0 10 17 9 8 44 
% del 
total 
0,0% 13,0% 22,1% 11,7% 10,4% 57,1% 
Total Recuento 14 25 20 10 8 77 
% del 
total 
18,2% 32,5% 26,0% 13,0% 10,4% 100,0% 
 Chi cuadrado = 38,412  Pvalor = 0,000 





Figura 5   
 
Dimensión Conductual y RA 
 
 
Fuente: tabla 5 
 
Según la tabla y figura anterior existe una asociación directa entre las variables de 
estudio con chi cuadrado =38,412 y p valor =0,000, el dato más resaltante está 
dado por el total de estudiantes encuestados el 18,2% presenta nivel aceptable en 
la dimensión conductual y RA. 
 
Tabla 6 
   
Tabla Cruzada Dimensión Académica y RA 
 
Rendimiento Académico 
Total Deficiente Bajo Aceptable Alto Sobresaliente 
Académica Inadecuados Recuento 14 13 2 2 0 31 
% del 
total 
18,2% 16,9% 2,6% 2,6% 0,0% 40,3% 
Adecuados Recuento 0 12 18 8 8 46 
% del 
total 
0,0% 15,6% 23,4% 10,4% 10,4% 59,7% 
Total Recuento 14 25 20 10 8 77 
% del 
total 
18,2% 32,5% 26,0% 13,0% 10,4% 100,0% 
 Chi cuadrado= 36,919 P valor = 0,000 





Figura 6   
 












Fuente: tabla 6 
 
Según la tabla y figura anterior existe una asociación directa entre las variables de 
estudio con chi cuadrado =36,919 y p valor =0,000, el dato más resaltante está 
dado por el total de estudiantes encuestados el 23,4% presenta nivel aceptable en 




Tabla Cruzada Dimensión Tiempo y RA 
 
Rendimiento Académico 
Total Deficiente Bajo Aceptable Alto Sobresaliente 
Tiempo Inadecuados Recuento 14 8 0 0 0 22 
% del 
total 
18,2% 10,4% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6% 
Adecuados Recuento 0 17 20 10 8 55 
% del 
total 
0,0% 22,1% 26,0% 13,0% 10,4% 71,4% 
Total Recuento 14 25 20 10 8 77 
% del 
total 
18,2% 32,5% 26,0% 13,0% 10,4% 100,0% 
 Chi cuadrado = 50,344 P valor = 0,000 





Figura 7  
 












Fuente: tabla 7 
 
Según la tabla y figura anterior existe una asociación directa entre las variables de 
estudio con chi cuadrado =50,344 y p valor =0,000, el dato más resaltante está 
dado por el total de estudiantes encuestados el 26% presenta nivel aceptable en 
la dimensión tiempo y RA. 
 
Tabla 8 
   
Tabla Cruzada Dimensión Situación Laboral y RA 
 
Rendimiento Académico 




14 9 0 0 0 23 
% del 
total 
18,2% 11,7% 0,0% 0,0% 0,0% 29,9% 
Adecuados Recuento 0 16 20 10 8 54 
% del 
total 
0,0% 20,8% 26,0% 13,0% 10,4% 70,1% 
Total Recuento 14 25 20 10 8 77 
% del 
total 
18,2% 32,5% 26,0% 13,0% 10,4% 100,0% 
 Chi cuadrado = 49,503 P valor = 0,000 





Figura 8   
 













Fuente: tabla 8 
 
Según la tabla y figura anterior existe una asociación directa entre las variables de 
estudio con chi cuadrado =49,503 y p valor =0,000, el dato más resaltante está 
dado por el total de estudiantes encuestados el 26% presenta nivel aceptable en 




Prueba de normalidad de los datos. 
 
Planteamiento de la Hipótesis de Normalidad. 
 
H 0 Si p>=0,05 datos se distribuyen de forma normal. 
H1 p<0,05 datos no se distribuyen de forma normal 
 
Nivel de significancia. 5% (0,05) 
Regla de decisión. 
p>=0,05 Los datos se distribuyen de forma normal. 





Tabla 9   
 














estándar Absoluta Positivo Negativo 
HÁBITOS DE 
ESTUDIO 
























ACADÉMICO 77 1,6494 1,22223 ,209 ,209 -,116 ,209 ,000
c
 
Prueba de bondad de ajuste 
Se han calculado a partir de los datos. 
Conclusión: 
Para la variable HE y RA, así como todas sus dimensiones, se concluye que los 
datos no se distribuyen de forma normal p= 0,000 < 0,05, por lo tanto se rechaza 
la hipótesis nula de normalidad y las prueba estadística a usarse para establecer 
la relación entre variables debe ser no paramétrica en este caso se utilizó la 
correlación de spearman. 
Contraste de Hipótesis: 
 
Hipótesis General 
Ho (rsxy = 0). Los HE no se relacionan positivamente con el RA de los estudiantes 
del primer año de la EESTP PNP PP.  
Ha. (rsxy ≠ 0) Los HE se relacionarse positivamente con el RA de los estudiantes 





Nivel de Significancia 5% (0,05) 
Estadístico de prueba: Correlación de Spearman 
 
rs = Coeficiente de correlación de rangos de Spearman 
d=Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
n= Numero de datos 
Regla de Decisión 
rs=0; no existe relación entre variables. 
rs ≠   0; existe relación entre las variables. 
 
Tabla 10 













Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión: 
Existe una relación directa y significativa (p=0,000<0,05) entre las variables de 
estudio, cuyo coeficiente de correlación de spearman de rs= 0,763, determinando 
una relación significativa positiva fuerte, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula 
(H0 de no relación) y aceptamos la alterna (H1) concluyendo que: Los HE se 
relacionan positivamente con el RA de los estudiantes del primer año de la 





Hipótesis específica 1. 
Ho (rsxy = 0). Los HE en la dimensión ambiental no se relacionan positivamente 
con el RA en estudiantes del primer año de la EESTP PNP PP.  
Ha. (rsxy ≠ 0) Los HE en la dimensión ambiental se relacionan positivamente con el 
RA en estudiantes del primer año de la EESTP PNP PP. 
Nivel de Significancia 5% (0,05). 
 
Tabla 11 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 77 77 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión: 
Existe una relación directa y significativa (p=0,000<0,05) entre las variables de 
estudio, cuyo coeficiente de correlación de spearman de rs= 0,404, determinando 
una relación significativa positiva moderada, por lo tanto rechazamos la hipótesis 
nula (H0 de no relación) y aceptamos la alterna (H1) concluyendo que: Los HE en 
la dimensión ambiental se relacionan positivamente con el RA en estudiantes del 
primer año de la EESTP PNP PP. 
 
Hipótesis específica 2. 
Ho (rsxy = 0). Los HE en la dimensión conductual no se relacionan positivamente 






Ha. (rsxy ≠ 0) Los HE en la dimensión conductual se relacionan positivamente con 
el RA en estudiantes del primer año de la EESTP PNP PP. 
Nivel de Significancia 5% (0,05). 
Tabla 12  











Sig. (bilateral) . ,000 
N 77 77 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión: 
Existe una relación directa y significativa (p=0,000<0,05) entre las variables de 
estudio, cuyo coeficiente de correlación de spearman de rs= 0,687, determinando 
una relación significativa positiva fuerte, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula 
(H0 de no relación) y aceptamos la alterna (H1) concluyendo que: Los HE en la 
dimensión conductual se relacionan positivamente con el RA en estudiantes del 
primer año de la EESTP PNP PP. 
 
Hipótesis específica 3. 
Ho (rsxy = 0). Los HE en la dimensión académica no se relacionan positivamente 
con el RA en estudiantes del primer año de la EESTP PNP PP. 
 
Ha. (rsxy ≠ 0) Los HE en la dimensión académica se relacionan positivamente con 
el RA en estudiantes del primer año de la EESTP PNP PP. 






Tabla 13  











Sig. (bilateral) . ,000 
N 77 77 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión: 
Existe una relación directa y significativa (p=0,000<0,05) entre las variables de 
estudio, cuyo coeficiente de correlación de spearman de rs= 0,645, determinando 
una relación significativa positiva fuerte, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula 
(H0 de no relación) y aceptamos la alterna (H1) concluyendo que: Los HE en la 
dimensión académica se relacionan positivamente con el RA en estudiantes del 
primer año de la EESTP PNP PP.  
 
 
Hipótesis específica 4. 
 
 
Ho (rsxy = 0). Los HE en la dimensión tiempo no se relacionan positivamente con 
el RA en estudiantes del primer año de la EESTP PNP PP. 
Ha. (rsxy ≠ 0) Los HE en la dimensión tiempo se relacionan positivamente con el 
RA en estudiantes del primer año de la EESTP PNP PP. 
 










Tabla 14  









Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión: 
Existe una relación directa y significativa (p=0,000<0,05) entre las variables de 
estudio, cuyo coeficiente de correlación de spearman de rs= 0,717, determinando 
una relación significativa positiva fuerte, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula 
(H0 de no relación) y aceptamos la alterna (H1) concluyendo que: Los HE en la 
dimensión tiempo se relacionan positivamente con el RA en estudiantes del 
primer año de la EESTP PNP PP. 
 
 
Hipótesis específica 5. 
 
Ho (rsxy = 0). Los HE en la dimensión situación laboral no se relacionan 
positivamente con el RA en estudiantes del primer año de la EESTP PNP PP. 
 
Ha. (rsxy ≠ 0) Los HE en la dimensión situación laboral se relacionan positivamente 








Tabla 15  
 











Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 77 77 




Existe una relación directa y significativa (p=0,000<0,05) entre las variables de 
estudio, cuyo coeficiente de correlación de spearman de rs= 0,723, determinando 
una  relación significativa positiva fuerte, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula 
(H0 de no relación) y aceptamos la alterna (H1) concluyendo que: Los HE en la 
dimensión situación laboral se relacionan positivamente con el RA en estudiantes 




Con estos resultados quiere decir que la teoría ha cumplido un rol fundamental en 
esta investigación, ya que como hemos quedado registro las teorías de 
autorregulación y constructivista que se basan en la preocupación racional del 
alumno donde el mismo es protagonista y constructor de su propio conocimiento 
con ayuda y guía de los docentes, quiere decir que los alumnos de la EESTP PNP 
PP no han sabido crear HE fortalecidos o practicar lo ya establecidos para 
obtener un buen RA. 
 
Cabe hacerse la pregunta: ¿A qué se debe que estudiantes con hábitos de 
estudio adecuados, tengan mal RA? ¿Acaso las técnicas de HE, que han sido 





educadores, justamente han sido pensadas para garantizar un correcto 
aprendizaje y rendimiento académico exitoso? ¿Qué otros factores intervienen 
para que haya ocurrido estos resultados obtenidos? O es el caso que no 
necesariamente, como indica otras teorías ―los estudiantes durante su etapa de 
aprendizaje que utilizan estrategias de HE tienen mayor éxito en su rendimiento 
académico‖ Bernardo (2007). O que ―desconocer las diferentes normas de 
estudio, influyen en su RA‖ (Ramírez, 2015). 
 
Existen algunas interrogantes: ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué habiendo 
estudiantes con buenos HE adecuados, tienen bajo y deficiente RA? ¿Fallaron los 
HE o, qué otras variables extrañas intervienen para que se obtengan estos 
resultados (mala forma de calificar de los profesores)? ¿O, es que, acaso, los 
estudiantes falsearon sus respuestas? Recordemos que ellos son estudiantes 
aspirantes a ser miembros de la PNP y, en ese sentido, podría haberse sentido 
con tendencia a responder siempre positivamente ante una supuesta represalia 
que haga peligrar su formación y su Carrera policial. 
 
Estas teorías no necesariamente son de cumplimiento general ya que en una 
escuela de formación como el de la PNP los estudiantes siguen un riguroso plan 
de estudios y de disciplina con normas reguladas por cumplir y las labores 
cotidianas establecidas bajo la amenaza constante de que si no cumples con la 
disciplina y con aprobar las asignaturas se van de baja, siendo una gran 
decepción y deshonra para él y su familia. 
 
Se encuentra que, los resultados que obtuvo Jesús Richard Quispilaya Mena 
(2010) en su Tesis para optar el Grado Académico de Maestro en Educación en la 
Mención de Problemas de Aprendizaje, en la USIL, titulada: ―estrategias de 
aprendizaje ACRA y rendimiento académico en Geometría Plana en los 
estudiantes de nivel Secundaria en una I.E. de Ventanilla‖. En esta tesis, el autor 
concluye que, en una muestra de estudiantes, ―no hay relación directa éntrelas 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en los alumnos de cuarto 
grado de educación secundaria en la I.E. ’Pachacútec’‖ (Quispilaya, 2010, p. 58), 
donde el 65.80% tienen rendimiento académico favorable y, sin embargo, sólo el 





utilizan estrategias de aprendizaje, pero más alumnos que no utilizaban 
estrategias de aprendizaje tenían buen rendimiento académico. Cabe 
preguntarse: ¿Cómo alumnos que no utilizan estrategias para aprender, salen con 
muy buen rendimiento académico? 
 
También, Hjalmar Víctor Ramírez Gatica (2015) en su Tesis para optar el Grado 
Académico de Doctor en Educación, en la UNMSM, titulada: ―Los hábitos de 
estudio en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela superior de 
formación artística pública Lorenzo Luján Darjón de Iquitos, durante el año 2011‖. 
En esta tesis, el autor concluye que, en una muestra de 120 estudiantes de esa 
Escuela Superior de Formación Artística Pública, 38 estudiantes (31.67%) tienen 
hábitos de estudio adecuados y, sin embargo, de ellos, sólo 20 estudiantes tienen 
buen rendimiento académico; y 18 estudiantes tienen mal rendimiento académico.  
 
Implicancias 
Con los resultados obtenidos  en esta investigación, junto con el resultado de la 
correlación entre las variables, en el sentido quedó demostrado que los HE se 
relacionaron positivamente con el RA de los estudiantes de primer año de las 
Secciones 9 y 10 de la EESTP PNP PP, presentan fuertes implicancias toda vez 
que guarda relación con el normal razonamiento lógico, que se supone que de 
tener buenas prácticas de HE, deberían arrojar resultados óptimos en relación con 
el RA y, antes bien, aquellos estudiantes que no practican HE, deberían ser los 
que saliesen con mal rendimiento académico. 
 
En tal sentido, los resultados obtenidos en esta investigación, tiene una 
implicancia teórica, toda vez que obliga a revisar en la EESTP PNP PP, la 
didáctica aplicada por los señores profesores (forma de enseñar, métodos, 
técnicas, formas, modos y estilos de enseñanza) y de evaluación (formas y 
criterios de calificación) en los estudiantes de primer año de las Secciones 9 y 10. 







También tiene una implicancia práctica, toda vez que esta investigación con sus 
resultados, será remitida al señor Director de la EESTP PNP PP, para que se 
tomen las medidas remediales en las Secciones 9 y 10, en primera instancia; y, 
posteriormente, en todas las Secciones. 
 
En esta investigación, también tiene una implicancia metodológica, toda vez, que 
urge que se aplique el Cuestionario de ―Inventario de hábitos de estudio‖ a los 
estudiantes de primer año de las demás Secciones y se confronten sus resultados 
con el rendimiento académico, a fin de constatar qué resultados se obtendrán, 




El investigador no dispuso de mucho tiempo para realizar la investigación por la 
responsabilidad funcional que asume actualmente ya que viene cumpliendo 
servicio policial como Oficial PNP en la emergencia sanitaria que vive nuestro 
país, medio que le permite cubrir gastos para obtención del grado de magister y 
preparación académica continua; así como, que los alumnos se encuentran en 
sus hogares realizando labores académicas vía online y el cuestionario fue 




1. Los hábitos de estudio se relacionan positivamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer año de la Escuela de Educación 
Superior Técnico Profesional PNP Puente Piedra de Lima, con chi cuadrado = 
50,380 con pvalor=0,000<0,05, además   con coeficiente rho de spearman = 
0,763 representando una relación significativa positiva fuerte. 
 
2. Los hábitos de estudio en la dimensión ambiental se relacionan positivamente 
con el rendimiento académico en estudiantes del primer año de la Escuela de 
Educación Superior Técnico Profesional PNP Puente Piedra, con chi 
cuadrado = 14,779 con pvalor=0,005<0,05, además con coeficiente rho de 






3. Los hábitos de estudio en la dimensión conductual se relacionan 
positivamente con el rendimiento académico en estudiantes del primer año de 
la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP Puente Piedra, 
con chi cuadrado = 38,412 con pvalor=0,000<0,05, además   con coeficiente 
rho de spearman = 0,687 representando una relación significativa positiva 
fuerte. 
 
4. Los hábitos de estudio en la dimensión académica se relacionan 
positivamente con el rendimiento académico en estudiantes del primer año de 
la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP Puente Piedra, 
con chi cuadrado = 36,919 con pvalor=0,000<0,05, además   con coeficiente 
rho de spearman = 0,645 representando una relación significativa positiva 
fuerte. 
 
5. Los hábitos de estudio en la dimensión tiempo se relacionan positivamente 
con el rendimiento académico en estudiantes del primer año de la Escuela de 
Educación Superior Técnico Profesional PNP Puente Piedra, con chi 
cuadrado = 50,344 con pvalor=0,000<0,05, además   con coeficiente  rho de 
spearman = 0,717 representando una relación significativa positiva fuerte. 
 
6. Los hábitos de estudio en la dimensión situación laboral se relacionan 
positivamente con el rendimiento académico en estudiantes del primer año de 
la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional PNP Puente Piedra, 
con chi cuadrado = 49,503 con pvalor=0,000<0,05, además   con coeficiente 





1. Ya que solo se ha obtenido el resultado en una determinada cantidad de 
alumnos del primer año de la EESTP PNP PP, se debe aplicar este 
instrumento a toda la población estudiantil para tener un mejor criterio de 
conclusiones y considerar estrategias que ayuden a mejorar la relación entre 






2. Capacitar a la población docente e instructores en incentivar a los alumnos de 
la EESTP PNP PP, para tener un mayor conocimiento y poner en práctica las 
estrategias de HE y estos se vean reflejados en sus notas del RA. 
 
3. Replantear las estrategias de enseñanza aprendizaje por parte de los 
docentes para que se vean reflejadas en las notas de rendimiento académico. 
 
4. Ajustar los horarios de estudio a diferencia de los horarios de clases para que 
los alumnos puedan tener mayor tiempo de repasar y realizar trabajos propios 
de cada asignatura y así poder poner en práctica los HE que un gran 
porcentaje afirmo practicar durante su estadía dentro de la escuela de 
formación sin que ello altere o perjudique la instrucción policial y la disciplina. 
 
5. Considerando la actual emergencia sanitaria que vive el Perú, estas 
recomendaciones deberían ser tomadas en cuenta una vez que los alumnos 
retomen con regularidad su proceso de formación a nivel internado ya que en 
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Anexo 1  




















Se llaman hábitos de estudio 
a aquellas conductas que los 
estudiantes practican 
regularmente, para 
incorporar saberes a su 
estructura cognitiva. Pueden 
ser buenos o malos, con 
consecuencias positivas o 
negativas, respectivamente, 




Es un patrón conductual 
aprendido, que se presenta 
en el quehacer académico, 
esto implica la forma en que 
se organiza el estudiante en 
cuanto al tiempo y a espacio, 
respecto al desarrollo de 
métodos y técnicas de 
estudio, aplicados en la 
realización de trabajos 
académicos, en los 
momentos de estudio, en las 
clases, en la preparación de 
los exámenes y en la 
conducta frente al estudio. 
(Ramírez, 2015, p. 14) 
Los hábitos de estudio 
son todas aquellas 
conductas que los 
estudiantes practican 
regularmente, a nivel 
ambiental, conductual, 
académica, de tiempo 
y de situación laboral; 
para incorporar 




 Ambiente material en que 
se estudia. 




A: A veces 
   N: Nunca  
 
CONDUCTUAL. 
 Estados y hábitos 
fisiológicos. 
 
 Preparación para pruebas 
y exámenes. 
 
 Actitudes hacia la Escuela, 
profesores y estudio  
      6-10 
 
 
      58-66 
 
 




















 Técnicas de toma de notas 
y apuntes. 
 
 Técnicas y hábitos de 
lectura. 
 
 Técnicas de estudio. 
 
 Hábitos de concentración 
 
 
 Distribución del tiempo y 
actividades sociales que 
interfieren con sus 
estudios. 
 
 Condiciones económicas 
      18-22 
 
 
      23-33 
 
 
      34-57 
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Son ―Promedios de 
calificación obtenida por el 
educando respecto a las 
asignaturas propias de su 
formación profesional‖ 




académico son los 
promedios de 
calificación obtenidos 
por los estudiantes 
PNP de sexo 
masculino del primer 
año, en base a las 
notas del semestre 
académico de la 
asignatura de ―Control 
de multitudes‖ en la 











Asignatura Control de 
Multitudes. 










 Bajo: 11-12 
 
 Deficiente: 00-






A: A veces 
     N: Nunca  
 
 







       
 
Anexo 3. Matriz de consistencia. 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS ÍTEMS 
¿Cuál es la relación de los hábitos de estudio con 
el rendimiento académico en estudiantes del 
primer año de la Escuela de Educación Superior 
Técnico Profesional PNP Puente Piedra? 
Determinar la relación de los hábitos de estudio 
con el rendimiento académico en estudiantes 
del primer año de la Escuela de Educación 
Superior Técnico Profesional PNP Puente 
Piedra. 
Los hábitos de estudio se relacionan 
positivamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer 
año de la Escuela de Educación Superior 





AMBIENTAL -Ambiente material en que se estudia.
CUESTIONARIO 
INVENTARIO DE 
HÁBITOS DE ESTUDIOS 
S: Siempre 




-Estados y hábitos fisiológicos.
-Preparación para pruebas y exámenes.





-Técnicas de toma de notas y apuntes.







TIEMPO -Distribución del tiempo y actividades sociales que 
interfieren con sus estudios. 11-17 
SITUACIÓN 
LABORAL 
-Condiciones económicas. 95-100 













REGISTRO DE NOTAS 
DE LA ASIGNATURA DE 
CONTROL DE 
MULTITUDES 
¿Cuál es la relación de los hábitos de estudio en 
la dimensión ambiental y el rendimiento 
académico en estudiantes del primer año de la 
Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional PNP? 
Determinar la relación de los hábitos de estudio 
en la dimensión ambiental con el rendimiento 
académico en estudiantes del primer año de la 
Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional PNP Puente Piedra. 
Los hábitos de estudio en la dimensión 
ambiental se relacionan positivamente con 
el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer año de la Escuela 
de Educación Superior Técnico 
Profesional PNP Puente Piedra. 
¿Cuál es la relación de los hábitos de estudio en 
la dimensión conductual con el rendimiento 
académico en estudiantes del primer año de la 
Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional PNP Puente Piedra? 
Determinar la relación de los hábitos de estudio 
en la dimensión conductual con el rendimiento 
académico en estudiantes del primer año de la 
Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional PNP Puente Piedra. 
Los hábitos de estudio en la dimensión 
conductual se relacionan positivamente 
con el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer año de la Escuela 
de Educación Superior Técnico 
Profesional PNP Puente Piedra. 
¿Cuál es la relación de los hábitos de estudio en 
la dimensión académica con el rendimiento 
académico en estudiantes del primer año de la 
Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional PNP Puente Piedra de Lima? 
Determinar la relación de los hábitos de estudio 
en la dimensión académica con el rendimiento 
académico en estudiantes del primer año de la 
Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional PNP Puente Piedra. 
Los hábitos de estudio en la dimensión 
académica se relacionan positivamente 
con el rendimiento académico de los 
estudiantes del primer año de la Escuela 
de Educación Superior Técnico 
Profesional PNP Puente Piedra. 
¿Cuál es la relación de los hábitos de estudio en 
la dimensión tiempo con el rendimiento 
académico en estudiantes del primer año de la 
Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional PNP Puente Piedra? 
Determinar la relación de los hábitos de estudio 
en la dimensión tiempo con el rendimiento 
académico en estudiantes del primer año de la 
Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional PNP Puente Piedra. 
Los hábitos de estudio en la dimensión 
tiempo se relacionan positivamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes 
del primer año de la Escuela de Educación 
Superior Técnico Profesional PNP Puente 
Piedra. 
¿Cuál es la relación entre los hábitos de estudio 
en la dimensión situación laboral con el 
rendimiento académico en estudiantes del primer 
año de la Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional PNP Puente Piedra? 
Determinar la relación de los hábitos de estudio 
en la dimensión situación laboral con el 
rendimiento académico en estudiantes del 
primer año de la Escuela de Educación Superior 
Técnico Profesional PNP Puente Piedra de. 
Los hábitos de estudio en la dimensión 
situación laboral se relacionan 
positivamente con el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer 
año de la Escuela de Educación Superior 




Anexo 4: Instrumento de recolección de datos 
 
INVENTARIO DE HÁBITOS A ESTUDIANTES 
A. INTRODUCCIÓN: 
 
El presente Inventario es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información, acerca de los hábitos de estudio de los 
estudiantes de primer año de la Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional PNP Puente Piedra de Lima: 2020. 
 
Se desea que indique lo que realmente acostumbra hacer; no lo que piensa 
hacer, o lo que usted cree que debería hacer o en lo que hacen otros. Esta 
prueba no tiene como finalidad calificarlo, sino crear condiciones para ayudarlo a 
mejorar la efectividad de su trabajo académico. 
 
B. INDICACIONES 
Al responder cada uno de los ítems marcará con una X solo una de las 
alternativas propuestas. 
 
SIEMPRE = S 
A VECES = A 

























































































6 Siento que los profesores son antipáticos y no me comprenden, no son amigos míos    x    x    x  
7 Frecuentemente estoy temeroso de contestar en clase aun cuando pienso que se la 
respuesta correcta. 
   x    x    x  
8 Frecuentemente no tengo mis tareas e informes listos a tiempo.    x    x    x  
9 Generalmente obtengo un buen puntaje en las pruebas, de modo que puedo iniciar en 
buena forma el estudio de nuevas materias. 
   x    x    x  
10 Hago preguntas innecesarias en clase con el objeto de atraer la atención gastando de este 
modo el tiempo de los demás. 
   x    x    x  
11 Voy a clase sin prepararme y hago preguntas cuyas respuestas debería conocer si hubiera 
hecho mi tarea. 
   x    x    x  
12 Coopero con mis compañeros y profesores ofreciendo contribuciones que ayudan a hacer 
las materias más interesantes para todos. 
   x    x    x  
13 Estorbo a otros estudiantes en clase o durante el estudio, pidiéndole prestado material, 
conversando o riendo, o siendo innecesariamente revoltoso. 
   x    x    x  
14 Estoy interesado por la clase, la mayoría del tiempo.    x    x    x  
15 Tomo parte activa en el trabajo de la clase.    x    x    x  
16 Cuando he estado enfermo o ausente, pregunto por mis tareas y voy al día con la clase, ya 
sea consultando con el profesor o a mis compañeros. 
   x    x    x  
17 Hago parte de mi trabajo sin que se me diga.    x    x    x  
18 Considero a mi profesor como persona a la cual puedo dirigirme para pedirle ayuda o 
consejo. 
   x    x    x  
19 Acepto críticas bien intencionadas.    x    x    x  
20 A menudo deseo dejar la escuela y obtener un trabajo.    x    x    x  
21 Realmente quiero aprender.    x    x    x  
 DIMENSIÓN 5: SITUACIÓN LABORAL  
INDICADOR: Condiciones económicas. 
   x    x    x  
1 Cuento con los suficientes recursos económicos para adquirir útiles, libros y material de 
trabajo académico. 
   x    x    x  
2 Tengo necesariamente que trabajar los fines de semana para sostener mis estudios    x    x    x  
3 Mi trabajo distrae mi tiempo para estudiar.    x    x    x  
4 Tuve que desistir de estudiar una carrera que me resultaba cara.    x    x    x  
5 Me vi obligado a estudiar una carrera que no era de mi preferencia, debido a mi horario de 
trabajo. 
   x    x    x  




Definición: MD: Muy desacuerdo, D: 
Desacuerdo, A: Acuerdo, MA: Muy de acuerdo 
Observaciones: Ninguna_ Opinión de 
aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después 
de corregir [  ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador Dra: FATIMA TORRES CACERES DNI 
10670820 





1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para 
representar al componente o dimensión específica del 
constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del 
ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 




























N° SEC. TRAB. APLIC. EXP. EX. ESCRITO PROM FINAL
1 9 20 20 20 20
2 9 19 19 19 19
3 9 18 18 18 18
4 9 17 17 17 17
5 9 17 17 17 17
6 9 16 16 16 16
7 9 16 16 16 16
8 9 15 15 15 15
9 9 15 15 15 15
10 9 15 15 15 15
11 9 15 15 15 15
12 9 15 15 15 15
13 9 14 14 14 14
14 9 14 14 14 14
15 9 14 14 14 14
16 9 14 14 14 14
17 9 13 13 13 13
18 9 13 13 13 13
19 9 13 13 13 13
20 9 13 13 13 13
21 9 13 13 13 13
22 9 13 13 13 13
23 9 13 13 13 13
24 9 12 12 12 12
25 9 12 12 12 12
26 9 12 12 12 12
27 9 11 11 11 11
28 9 11 11 11 11
29 9 11 11 11 11
30 9 11 11 11 11
31 9 10 10 10 10
32 9 10 10 10 10
33 9 10 10 10 10
34 9 10 10 10 10
35 9 9 9 9 9
36 9 9 9 9 9
37 9 8 8 8 8
38 9 7 7 7 7
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CARPIO TORRES JUAN CARLOS
ESPEJO GARCIA SEBASTIAN JOSE
CALIXTO PINEDA JOSE LUIS
REGISTRO DE NOTAS DE LA SECCION "9" PROMOCION INTEGRIDAD 2019-I DE LA ASIGNATURA CONTROL DE 
MULTITUDES SEMIPRESENCIAL E-LEARNING DE LA ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR TECNICO PROFESIONAL PNP 
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APELLIDOS Y NOMBRES 
PALOMINO SEANCAS JUAN GABRIEL
CUTIPA CONDORI DENYS NOE
HUAMAN ANTONIO TONY ELBERTO
CHAHUARES TURPO ALEJANDRO
ROJAS VILCHES BRYAN EINSTIEN 
MACHADO MARTINEZ JORGE LUIS 
MORALES GONZALES ALEX ORNALDO 
LIZARRAGA COLLANTES YOUSEFT CHRISTHOFER
RIMARI ANGULO JAIME JESUS RENATO 
DIAZ ALARCON JUAN CARLOS 
NOVOA PASTOR FELIX ABUNDIO
DE LA CRUZ CALDERON LEODAN JAIME
ESPINOSA HUAMAN BRAULIO
OROSCO VASQUEZ JHOSEF ARON
PEREZ CUSIMAYTA JOSE LUIS
HUANCAHUARI EVANAN ROYER RICHAR 
BLAS HUAYANAY JOSE LUIS 
ASENJO FERNANDEZ JHAN LUIS 
BARZOLA MEDINA JHOSMEL KOVY
OSORIO GIRALDO MAYCOL JUNIOR 
CONOPUMA OJEDA RICHARD PABLO
TORRES ANGEL BRANCO ABEL
SILVA QUINTANA GIAN PIERS JESUS
SALAS DELGADO JHON TONY 
LOZANO DIAZ FELIX ANTONIO
AVENDAÑO QUISPE GERALD 
RAMOS ARCE ANDERSON KELVIN
COCA GUIZADO JORDY ALEXIS
LLIQUE GOMEZ IVAN BALDEMAR
VERGARAY QUIQUE ARTURO JEFERSON
PALACIOS ANCCO JHON EDSON 
DELGADOGUEVARA NILVER
VERGARAY GARCIA ERICK DENNIS











N° SEC. APELLIDOS Y NOMBRES TRAB. APLIC. EXP. EX. ESCRITO PROM FINAL
1 10 GOMEZ ARIZALA JULIO CESAR 20 20 20 20
2 10 YAULILAHUA CUCHULA ANGEL 20 20 20 20
3 10 ROSAS SENOSAIN MANUEL ANTONI 19 19 19 19
4 10 MORENO MALPICA JORGE LUIS 18 18 18 18
5 10 BERNABE BALDEON ZIDANI MELGAR 17 17 17 17
6 10 GUZMAN NINAHUAMAN NORMAN AUGUSTO 17 17 17 17
7 10 DE LA CRUZ YAURI JHONATAN WILLIAMS 16 16 16 16
8 10 GAMBOA LLANCO PEDRO LUIS 16 16 16 16
9 10 SINCHE PANDURO LUIS ENRIQUE 16 16 16 16
10 10 HUAMAN ROMERO ARMED 16 17 18 17
11 10 LINARES PEREZ JEISER BALDEMAR 15 15 15 15
12 10 ASTUHUAERI RICSE JHOEL JESUS 15 15 15 15
13 10 NAPA VALDIVIA MARCO ANTONIO 15 15 15 15
14 10 ARROYO ALVAREZ CRISTHIAN RAUL 15 15 15 15
15 10 RAMIREZ SUCASACA REGNER MAX 15 15 15 15
16 10 PALOMINO ROCOBA JEAN PAUL 15 15 15 15
17 10 AGUILAR DIAZ JHOY ESLEYTER 15 15 15 15
18 10 AMASIFUEN HOYOS MIKE CRISTHOPER 15 15 15 15
19 10 HUAMANI GALDOS ANGEL EDDY 14 14 14 14
20 10 MARTINEZ CASTRO CRISTIAN JHONATAN 14 14 14 14
21 10 JIMENEZ RICRA ERICK JORDAN 14 14 14 14
22 10 PARIONA JAULIS SERGIO 13 13 13 13
23 10 TORRES DOMINGUEZ VICTOR RONALDO 13 13 13 13
24 10 QUISPE QUISPE FREDY JUNIOR ALFONSO 13 13 13 13
25 10 CARDENAS ROJAS ENRRIQUE ALEJANDRO 13 13 13 13
26 10 HUAMAN CASTRO RICHARD ROYAN 13 13 13 13
27 10 TORRES TARRILLO CARLOS LENIN 13 13 13 13
28 10 VERGARAY VELA ERMES 13 13 13 13
29 10 SANDOVAL TURPO OMAR YESE 13 13 13 13
30 10 CIPRIANO ESTEBAN FREDDY SAUL 13 13 13 13
31 10 GAMBOA VARGAS ELOF CIRO 12 12 12 12
32 10 QUISPE INCACUTIPA AXEL YAIR 11 11 11 11
33 10 LLANQUE MENDOZA ANDERSON IRWIN 10 10 10 10
34 10 OLIVERA DIAZ NILDER 10 10 10 10
35 10 RUEDA VARGAS DAVID JOEL 10 10 10 10
36 10 CARHUAMACA BEDON ALEXIS JOEL 9 9 9 9
37 10 CERNA CRISPIN JOSE ANTONIO 9 9 9 9
38 10 CALIZAYA PEREZ OSCAR MARTIN 9 9 9 9
39 10 CERRON PEREYRA AUGUSTO JAVIER 8 8 8 8
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